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1. Black Queer Studies: A Critical Anthology
E. Patrick Johnson, Mae G. Henderson編
担当者：平森大規（ICU学部生）
日　時：9月18日～（毎週水曜日）
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AY 2013 Activity Report, ICU Center for Gender Studies (CGS)
■Spring Term
Tuesday, 16th – Thursday, April 18th
Open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions
From Monday, April 30th, 2013: Spring Term Reading Groups
1. 20th Century Feminism, Readings on Queer Theater
Organizer: Nabi ITO (Graduate School, University of Tokyo)
Date: Every other Tuesday, from 30th April
2. Kea no syakaigaku
Author: Chizuko UENO
Organizer: Miho MATSUZAKI (CGS, RIA)
Date: Tuesdays, from 7th May
3. Film Screening
Organizer: Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Date: Thursdays, from 2nd May
Tuesday, April 30th
Fuwa Cafe Vol.4
Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS 




Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA), Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Venue: CGS
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Monday, June 3rd-Saturday, June 8th
R-Week Project Vol.1
Monday, June 3rd
“Our Human Rights― the Subject of Gender/Sexuality/Ethnicity and 
the Universal Declaration of Human Rights―“
Lecturer: Yasuko MOROOKA (Osaka University of Economics and 
Law)
Venue: Room H-262, International Christian University
Tuesday, June 4th
BAKAYAMA Picnic!! 
Co-host: CGS/ICU LGBTI circle “Sumposion”
Venue: BAKAYAMA, International Christian University
Wednesday, June 5th
“What is a Good Work Place?―Thinking about LGBT and Working 
Environment through Survey by Questionnaire̶”
Lecturer: Maki MURAKI (Nijiiro Diversity, Leader)
Venue: Room H-262, International Christian University
Thursday, June 6th
Film Screening: Thinking about Coming Out, “TORCH SONG TRILOGY”
Director: Paul BOGART (1988)
Venue: CGS
Friday, June 7th
Workshop, “Tell it! Do it! My Reality̶Thinking about Problems at 
ICU through Action with Re:Bit̶”
Lecturer: Natsumi OGAWA, Chinami SASAHARA (Re : Bit)
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Monday, June 3rd-Saturday, June 8th
“R-Week Special Exhibition: R-Week Book Fair”
Venue: Entrance Hall, Library, International Christian University
Wednesday, June 12th
Fuwa Cafe Vol.6
Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA), Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Venue: CGS
Thursday, July 4th
15th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Venue: TAMA Women’s Center
Saturday, August 17th
Fuwa Café, Summer special





Publication of the CGS Newsletter, No. 016
Wednesday, September 11th
Talk session: “Thinking about Gender, Sexuality, and Study Abroad”
Co-host: CGS, pGSS
Venue: CGS
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Tuesday, 17th -Wednesday, 18th, September
Open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions
From Wednesday, September 18th: Autumn Term Reading Group
1. Black Queer Studies: A Critical Anthology
Editors: Patrick JOHNSON, Mae G. HENDERSON
Organizer: Daiki HIRAMORI (ICU undergraduate)
Date: Wednesdays, from 18th September
2. ASIAPACIFIQUEER: RETHINKING GENDERS AND SEXUALITIES
Organizer: Masashi YOSHIDA (ICU Undergraduate)
Date: Wednesdays, from 19th September
3. Beesikku inkamu nyumon
Author: Toru YAMAMORI
Organizer: Shingo HORI (Graduate School, Waseda University, CGS, RIA)
Date: Wednesdays, from 25th September
4. Film Screening
Organizer: Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Date: From 1st October
Tuesday, September 24th
Fuwa Cafe Vol.7
Organizer: Hikari Mokuta (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA), Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Venue: CGS
Saturday, October 19th
”The 10th Anniversary (2014) of the Founding of the ICU Center for Gender 
Studies, Pre-Event”
“Academia, Activism, Art: Discussing CGS’s Past, Present and Future”





Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA), Yuji KATO (CGS, Oﬃce Coordinator)
Venue: CGS
Thursday, October 31st
16th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Venue: TAMA Women’s Center
Friday, November 8th
Fuwa Cafe Vol.9





Co-hosted Open Lecture: “Sexuality, Social Change and Activism: 
Considering the Accomplishments of ‘Pink Dot Okinawa’”
Lecturer: Hideki SUNAGAWA (Cultural Anthropologist, Gay Actvist)
Venue: Room H-203, International Christian University
From Tuesday, December 13th: Winter Term Reading Group
1. Beesikku inkamu to Jendaa-ikidurasa kara no kaiho
Editors: Kaori KATADA, Asako SHIROSAKI, Fumiko NOMURA, Fumiko YAKAHI
Organizer: Shingo HORI (Graduate School, Waseda University, CGS, RIA)
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Date: Wednesdays, from 18th December
2. Jendaa to Fukushikokka
Author: Mary DALY, Katherine RAKE
Byodo to kouritsu no fukushi kakumei: Atarasii josei no yakuwari
Author: Gosta ESPING-ANDERSEN
Jendaa to Kazoku kaigo
Author: Clare UNGERSON
Organizer: Miho MATSUZAKI (CGS, RIA)
Date: Tursedays, from 19th December
3. Film Screening
Organizer: Yuji KATO (CGS)
Date: From 17th December
Tuesday, 17th December




Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 




Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 




17th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Venue: TAMA Women’s Center
Tuesday, January 28th, 2013
Talk Session: Let’s talk about Parenting on Campus #3
Coordinator: Natsumi IKOMA (Associate Professor, ICU/Steering Member of 
the CGS)
Venue: Medium Conference Room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
Saturday, February 1st
Mitaka Gender & Sexuality Film Festival in ICU
“Thus a Noise Speaks”
Director: Kaori ODA




Moderator: Shingo HORI (Graduate School, Waseda University, CGS, RIA)
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
Tuesday, February 4th
Syucho Fuwa Café@Tokyo University of Foreign Studies
Organizer: Emiko KARAKAWA (Graduate School, Tokyo University of Foreign 
Studies), Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA)
Venue: Tokyo University of Foreign Studies
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Organizer: Hikari MOKUTA (Graduate School, Hitotsubashi University, CGS, 
RIA), Habiba-Mao UEDA (Graduate School, ICU, CGS, RIA)
Venue: CGS
Saturday, February 22nd
CGS, YoRAP (Young Research Action Project): RIA Research Achievement 
Presentations
Venue: Room ERB-347, International Christian University
Saturday, March 8th
CGS, YoRAP (Young Research Action Project): “The Light and Shadow of 
Destabilizing Images – ‘Viewing’ through the Lens of Visual Art Criticism, 
Feminism, and Queer Theory”
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
Sunday, March 9th
Final Lecture and Happy Retirement Party for Prof. Kazuko TANAKA
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F and Area A of 
Dining Room, ICU Dialogue House 1F, International Christian University
March
Publication of the CGS Journal, Gender and Sexuality, Vol.09
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the official CGS 
website, Twitter and facebook. The CGS newsletters and journal may also 
be downloaded from the site.
